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Об актуальности темы в Украине «Правовые основы трансграничного со-
трудничества с Европейским Союзом» свидетельствует постановление Верхов-
ной Рады Украины № 1537-VIII от 21.09.2016 "О Рекомендациях парламентских 
слушаний на тему:" Трансграничное сотрудничество как фактор евроинтеграци-
онных процессов Украины". В первых абзацах которого подчеркивается: «для 
повышения эффективности трансграничного сотрудничества местным органам 
исполнительной власти, органам местного самоуправления и территориальным 
общинам следует предоставить больше самостоятельности в решении общих 
с административно-территориальными единицами соседних государств транс-
граничных проблем развития, в частности формирования местных бюджетов 
и использования соответствующих средств. Этот вопрос тесно связан с процес-
сами децентрализации власти в Украине, происходящих в соответствии с прин-
ципами и основами, принятыми в Европейском Союзе» [1]. 
Децентрализация власти в Украине невозможна без процесса перераспре-
деления полномочий, основываясь на принципах демократии. Такое развитие 
приводит к усилению независимости органов местного самоуправления путем 
имплементации европейского законодательства на Украине. Особым шагом впе-
ред стала ратификация Европейской хартии местного самоуправления в 1995 го-
ду. Этот документ - унифицированные нормы-принципы, по взаимодействию 
органов местного самоуправления с другими органами власти [2]. 
Принципы, указанные в Хартии, имеют характер международных стан-
дартов развития и функционирования системы местного самоуправления. Хар-
тия состоит из преамбулы и трех частей, всего 18 статей. Первая часть содержит 
основные положения, определяющие принципы местного самоуправления, дру-
гие две части - носят процессуальный характер. 
Основная цель ратификации Европейской Хартии местного самоуправле-
ния изложена в преамбуле, а именно: целью Европейского Совета является уста-
новление тесной связи между его членами для сохранения и осуществления иде-
алов и принципов, которые составляют их общее наследие. Только осознавая то, 
что развитие Европы на принципах демократии и децентрализации власти воз-
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можна только при условии усиления роли местного самоуправления в различных 
странах Европы [2]. 
Ст.10 Хартии определяет право органов местного самоуправления сотруд-
ничать и в рамках закона объединяться с другими органами местного само-
управления для выполнения задач, представляющих общий интерес, создавать 
ассоциации, а также быть членом международной ассоциации органов местного 
самоуправления, сотрудничать с органами местного самоуправления других гос-
ударств. «Отмечаются стратегические цели такого сотрудничества - реализация 
своих полномочий и решения задач, представляющих общий интерес, а также 
защита и продвижение общих интересов органов местного самоуправления. 
Называются основные субъекты такого сотрудничества - международные непра-
вительственные организации местной власти и органов местного самоуправле-
ния других (зарубежных) стран [3]. 
Этот принцип полностью нашел свое закрепление в ст. 15 Закона Украины 
«О местном самоуправлении», где указано, что органы местного самоуправления 
с целью более эффективного осуществления своих полномочий, защиты прав 
и интересов территориальных общин могут объединяться в ассоциации органов 
местного самоуправления и их добровольные объединения; могут входить в со-
ответствующих международных ассоциаций, других добровольных объединений 
органов местного самоуправления; и указано, что ассоциациям и другим добро-
вольным объединением органов местного самоуправления не могут передавать-
ся властные полномочия органов местного самоуправления [4]. 
Закон Украины «О трансграничном сотрудничестве» определяет, что 
трансграничное сотрудничество - совместные действия, направленные на уста-
новление и углубление экономических, социальных, научно-технических, эколо-
гических, культурных и других отношений между территориальными общинами, 
их представительными органами, местными органами исполнительной власти 
Украины и территориальными общинами, соответствующими органами власти 
других государств в пределах компетенции, определенной их национальным за-
конодательством [5]. 
Комитет Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики 
и правосудия рассмотрел на своем заседании 9 декабря 2015 (протокол № 38) 
поданный Президентом Украины как неотложный законопроект о внесении из-
менений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти) (рег. 
№ 2217 от 15 июля 2015) [6].  
Целью законопроекта является уход от централизованной модели управ-
ления в государстве, обеспечение способности местного самоуправления и по-
строение эффективной системы территориальной организации власти в Украине, 
реализация в полной мере положений Европейской хартии местного самоуправ-
ления, принципов субсидиарности, вездесущности и финансовой самодостаточ-
ности местного самоуправления. 
Правительство Украины распоряжением № 688 от 22.09.2016 р. утвердило 
новую редакцию плана мероприятий по реализации Концепции реформирования 
местного самоуправления и территориальной организации власти в Украине. 
Это будет способствовать обновлению задач, сроков их реализации, а также ис-
полнителей таких задач с целью дальнейшей реализации положений Концепции. 
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Основными мероприятиями предусматривается разработка проектов законов 
Украины о принципах административно-территориального устройства по усиле-
нию ответственности органов местного самоуправления за принятие решений, 
нарушающих Конституцию и законы Украины, и обеспечения сопровождения 
в Верховной Раде Украины проектов законов Украины, необходимых для реали-
зации реформы, проведение информационно-разъяснительной работы, оказание 
консультативно-методологической помощи (прежде всего в объединенных тер-
риториальных общинах). Это распоряжение будет способствовать реализации 
реформы местного самоуправления и территориальной организации власти [7]. 
Таким образом, органы местного самоуправления начинают трансгранич-
ное сотрудничество с подписания договоров (соглашений, меморандумов) о со-
трудничестве (партнерство, создание еврорегионов, совместная деятельность), 
в которых отмечают цель, предметную сферу и организационно-правовые фор-
мы такого сотрудничества. Такие сделки считаются заключенными только при 
достижении согласия по всем существенным условиям и должны соответство-
вать требованиям предъявляемых к форме и содержанию вышеуказанных дого-
воров согласно действующему законодательству Украины. 
Ратифицированная должным образом Хартия составляет неотъемлемую 
часть национального законодательства, является правовой основой трансгранич-
ного сотрудничества, и в случае расхождения с национальным законодатель-
ством Украины должны применяется нормы данного международного договора. 
Дальнейшие научные исследования связаны с обеспечением соответствия наци-
онального законодательства принципам Европейской хартии местного само-
управления и дополнительных протоколов к ней касательно правовой основы 
деятельности органов местного самоуправления как субъекта трансграничного 
сотрудничества. 
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